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Pilihanrayal<ampus:Penamaancalanbermulasemalam
CALON Majlis Pewakilan pelajar Universiti Putra Malaysia. Tajul Asyraf Tajul Anuar (dua darl kirl) bersama pencadang.
Mohammad Hafuz Mohd. saad (klri) dan penyokong Mohammad Fadzll lainuddin menyerahkan borang pencalonan bag!
pemilihan MPP 2012 dl unlverslti tersebut di 5erdang. semalam.
KUALA LUMPUR 13Sept.- Bahang
pilihan rayakampusbagi memilih
pemimpinMajlisPerwakilanPelajar
(MPP) sesi 2012/2013di beberapa
institusipengajiantinggiawam(IP-
TA) semakinterasa apabilabebe-
rapa universiti telah menetapkan
tarikhnyapadaminggudepan.
Antarauniversitiyangdijadualme-
ngadakanpilihanrayakampuspada25
septemberini ialahUniversitiMalaya
(UM),UniversitiPutraMalaysia(UPM)
danUniversitiSainsMalaysia(USM).
UPM sudahmengadakanproses
penamaancalon MPP h\lri ini di
dewanbangunanKolej ke-13,Ser-
dangserentakdengankampusUPM
Bintulu, SarawakmanakalaUSM
danUM dijadual21September.
UniversitiTeknologiMara(UiTM)
danUniversitiMalaysiaPerlis(Uni-
MAP) menetapkantarikh 20 Sep-
temberinibagipilihanrayakampus.
PilihanrayakampusdiUiTMme-
libatkansemuacawangannyadi se-
luruhnegqra.
Sementaraitu, suasanaproses
penamaancalon di UPM Serdang
berjalan lancar tanpa berlaku se-
baranginsidentidakdiingini.
Beberapaanggota keselamatan
universitic4tempatkandi lokasipe-
namaancalonbagimengawalkelan-
caranprosesdanmengelakberulang-
nyainsidenmerosakkanhartabenda
sepertiyangberlakutahunlalu.
Timbalan Naib Canselor (Hal
EhwalPelajardanAlumni)UPM,Prof.
DatukDr.Mohd.FauziRamlanber-
kata,sebanyak115borangpencalonan
manakalaempatdi kampusBintulu
muladiedarkansejaktigaharilalu.
. Namun,katanya,sehinggapen-
daftaranpencalonanditutuptengah
haritadi,pihaknyamenerima92bo-
rangpencalonandikampusUPMSer-
dangmanakalaempatdi Bintulu.
"Esok kita akan umumkanse-
naraicalonyangbenar-benarlayak
untukbertandingdanmenepatikri-
teriaperaturandi semuapapanno-
tis sekitaruniversiti.
"Calonakandiberitempohempat
hariuntukmenarikdiri ataumenge-
mukakanbantahandiikuti dengan
prosesberkempenyangdijadual20
Septemberini selamaempathari,"
katanyapadasidangakhbardi sini.
Menurutbeliau,calonyangber-
kempen dibenarkan memasang
posterdi 25 lokasidalamkawasan
kampustermasukdi Sudut Maha-
siswa.dan dilarang membabitkan
penyertaanpartipolitikdalamprog-
ramyangdianjurkan.
Padamasasarna,menurutMohd.
Fauzi, pihaknyaterpaksamemper-
ketatkankawalan keselamatandi
semuapintu masukuniversiti se-
panjangprosespilihanrayakampus
berlangsungbagimemastikantidak
berlakucampurtanganpihakIuar.
"Sepertiyangterkandungdalam
peraturanAktaUniversitidanKolej
Universiti (AUKU) juga, kita boleh
mengambiltindakansepertiamaran
dan membuangmahasiswadari-
padapengajianjikamerekamelang-
garperaturanuniversiti,"katanya.
Ujarnya,bagimemastikanproses
pilihanrayakampusberjalanlancar
dan telus, pihaknyamenubuhkan
empatjawatankuasapelaksanayang
diketuaiketuafakultisepertiJawa-
tankuasaPemilihanMPP danJawa-
tankuasaAuditPemilihanMPP.
